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In Scotland, the bagpipe was and still is a feature of many, if not most public events – from battles to funerals to weddings, ceremonies, festivals. The piper would provide merry­making, celebrate solemn moments, inspire troops, and even play to mark the main times and events of the day. Some of these roles are still an active part of Scottish culture to this day.
The bagpipe was present in daily life thanks to the role of the town piper – an important institution in Scotland, particularly but not exclusively Lowland. Town minstrels (or, in the case of England, town waits) were public figures maintained by public funds who served towns or burghs from at least the fifteenth century. Their role was to mark the main moments of the day and commemorate notable events: from wake­up time to leading processions and honouring festivities. They are celebrated in a substantial corpus of literature, the most famous example of which is probably Robert Sempill’s 
The bagpipe’s martial role, still visible in parades, royal funerals, military tattoos, and other official public events and ceremonies, is documented as early as the mid­16th century. Much 
1781 saw the birth of what was to become a recurring event, which today has global scale: the Highland piping competitions. These were organized by the Highland Societies
The nationally Scottish iconicity of the bagpipe was strong: the Highlands were seen as the shrine of Scottish identity, of which bagpipes and tartan were amongst the most colourful representatives. Sir Walter 
